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調査方法図1
一データ提供者の範囲
㈲全数調査
⑧　部分調査（サンプリング調査）
（C）個別調査（事例調査）
一データの収集方法
㈹　観察法一「’（1）自然観察法
　　　　　一②統制観察法
⑧　テスト法
（C）自由面接法
⑪　調査票法「「（1）面接調査法一（1）面
一（2）集合調査法
一（3）配票調査法
一（4）郵送調査法
一く5）電話調査法
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　　　　　　　　　　　　　　　　（46年）
標　本⇒標本からの母集団の推定
　　　＝共日寺自勺上ヒ較
母集団→通時的比較
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表1音声の共通語化点
15～19歳
20～24歳
25～34歳
35～44歳
45～54歳
55～59歳
59．1
64．1
64．7
58．4
41．6
32．8
（96．5）
（94．8）
（88。7）
（82．9）
（79．0）
（62．9）
｝・・…）
（90．9）
（91．6）
30，0
42．5
54．1
65．9
74．7
学歴なし
小学卒
高小新・中卒
旧中・新高卒
それ以上
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表H　敬語調査の結果の二部
　　ていねいさの点　使い分けの点
男0．2690．728
．女　　　　2．901　0．610
搬19歳レ473
30代　　　1．544
11畿以上｝・84・
0．675
0．713
0．850
0．632
0。477
　ヒ階層下　　1．218　　0．540
　　中．1．6160．715
　　上2．2130．716
高いほど　　高いほど使い
でいねい　　分けがうまい
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市民の一日の言語量など表皿
?
主
　　391
1，375
2，891
　　919
????
　　318
1，573
4，752
1，282
???? ?? ??? ???
???????
??
????????
民
1，983
5，528
1，497
2，894
8，558
3，206
9，290
2，138
話題の数　706
文の数2，638
文節の数10，068
一日の異なり語　2，324
表W　一日に多く使われる語ベストテン
　　白河市　　　　　鶴岡市一　！一一一一一一　農 　　商婦　　　高公　　　　商　　　　　　秀　　雛　　店
　民　　　主　　　　方　　　　　主
あれ　　　はい（返事）　はあ（返事）　ん（返事）
これ　　　これ　　　そう　　　はい（返事）
ある（有）　いい　　　　ええ（返事）　いい
それ　　　なに　　　　ああ（返事）　これ
そう　　～ない　　　それ　　　ああ（返事）
この　　　そう　　　　はい（返事）　それ
なに　　　ある（有）　は（返事）　はあ（返事）
なる（成）　ござる　　　ん（返事）　　くる（来）
いい（良）ありがたい　する　　　ネー（ない）
～くる　　それ　　　　いう（言）　　あれ
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附表　国語研における言語調査一覧表
サリ 調象 一一 母の?
査　名　称 ンン
uグ
　Aｸ陶･??? ???? 調査方法 調査項目 使用器機 調査時期 調査者 集計方法? 〔?? ?
1 ? 言語調　査 o 13才陶 216名9，000個別面接 1、3．4 ’49．ト7研究都名 カード 註記?
．（戸別調査）
?
1．言語使用
〔1】共通語化の調査 o 15－69635名17，890券xのみ｝ 個別面接 1、2．3S．5 ’49．12
研究者約
@25 カード
2．言語生活
R．言語意識
S．社会生活? 〔??
〔1）め被 5．社会的
n 言語能力と言語 O． 調査者 6工名 集合調査 1．7 研．究者 態　度
生活の調査 か　ら 6。性　描? ?
京浜地方 7．言語能力
疎開児童・生徒
ﾌ言語の調査
× からfト1宰一高3年 444名 個別面接 1 研究者 8．言語行動
X．マスコミ
ユニケー〔?? ? ションの
共通語の調査
i言．語調査）
?
15～59496名
26，550閥別面接 1、2．4 ’50．ll 研究者7 カード
@、
理解と利
p
?
②24時間調査
???????
ネイティヴ 　3
i男のみ） 行動観察 1、2、4、8録音器ｼ応記録｝
¥クタイプ
’50．11
f5LIO研究者 カード
10．共通語の
@指導状態
P1．階層判定．
?
．（3｝
pーソナリティ
ﾌ　調　　査
?）?↑）
ωの破
ｲ査者
ｩら
ω156名 ㈲o個別面接
B郵送留置
??
’50．11
研究者1
12．敬語行動
P3．敬語使用
P4．敬語意識
? ? 高校生 8名 生活記録の （日常生活
収　　　集 の実態｝
（? ? 小学生 1、011世帯
マス・コミュニケ o の父兄 （1，276調 個別面接 9 ’50．11 高校生48．
一ションの調査 世　帯 査票）
?
（11校）
学校における共
ﾊ語指導状態の
×
’1・・中
E高の 137各 留置調査
?
零。。11
調　　　　査 教官
ω1世．2世、3
｢　　調　　査
X 15～899家族k27名） 個別面接 1．4 ’58．8 研究者8
?
〔2｝3一調　査 X ネイティヴ 161名 個別面接 1．4 石3．12 研究者4
（3）富良野調査
X 10代R0代 200名
28，747
i全町｝
o留置調査
B個別面接 1．4
’59。8
O研究都
B嘱託則配
[）数名
カード
? ? （??
吉野・浦臼・
L　頃調査
×
10代
RG代 86名 個別面接 1．4 ’60．2 研究者？
? 〔?? ? ? ㈲．
高　校　調　査 240名 ’60．8．下旬研究者8
×
高校生
k材ティの
? o郵送留置
B個別面接 1．4
～9．上旬 ? カード
29名 ’612．下旬研究者4
～3．下旬
ω社会生活調査 Q 15～ 847名17β51o留置調査B個別面接． 2、4．5 ’52．8 高校生
V
???????
〔2｝言語生活場面
ﾌ　　調　　査
? （地区を
梶@出ン
約3，000名
k2磁区〕
〔16馳区）行動観察
どこ：で
ｾれ．カ。 ’52．8 高校生
〔3｝面接調査 ?
ユ5～ 248名 個別面接 4、13」4T ’52．9 研究者5
??
一
???
???
調査名称
サリ
塔塔
uグ
調象
ｸ軍
ﾎ醗
．調象
F査．対数
母の????
調査方法 調査項目 使用器機 調査時期 調査者 集計方法
（1）社会生活調査 ? 15～69732名47，300Q留置調査n個別面接 2．4
53，10． 大学生 カード
②社会階層の調査 ○．
､を闘
ωに
ｯじ 420名
o主観的判定
B客観的判定
?
’54．2
判定者　．
n町の総代
B市役所の
?B員
カード．
（3｝パーソナリティ
ﾆ　敬　　語
??????
㈲に
ｯじ 173名
O集合調査
撃P（眺利用〕
！4、5．13
U
’54．3 研究者
㈲対話の実験
I　　調　　査
× 20組．
行動観察
iグループダ什
~ックス蜥な隔る）
12」3、5
w
録音器
i反応記録｝
ｧ視鏡
???，?．?
研究者
註記
P．言語使用
Q．言語生活
R．言語童識
S．社会生活
T．社会的
@態　　度
U．性　格
V．言語能力
W．言語行動
X．マスコミ
@ユニケr
@ションの
@理解と利
@用P0．共通語り
@指導状態
PL階層判定
P2．敬語行動
P3．敬語使用
P4．敬語意識
．u
???）
（5｝面　接　調　査 ol肋ら．
帥塔v騎
15－69
433名
．個別面接 5、12．13P4．4 ’53．IO
研究者6
ﾌグルー勃
蜉w生工5’
｢鮫グ尾P勃
カード
．．
⑥場面録音調査 × ④12翌P蝪面
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